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Patofiziologija
V. IZDANJE  (prezentacija knjige)
promjene grae. Profesor Filip »ulo, takoer recenzent,
nazvao je ovo izdanje najboljom knjigom hrvatskih autora
na podruËju biomedicinskih znanosti posebno istaknuvπi
kako su neka podruËja, primjerice upala i stres, prvi put
jasno i toËno objaπnjena. 
Nakon recenzenata rijeË su dobili urednici. Profesor
Matko MaruπiÊ je na sebi svojstven, duhovit naËin, govo-
rio o izrazitoj vrijednosti koju ovaj udæbenik nosi s ob-
zirom na biomedicinske pojmove, tvorbu rijeËi i pravopis-
na rjeπenja. U ovom udæbeniku koriπten je ”Pravopis
hrvatskog jezika” BabiÊ - Finka - Moguπ (V. izdanje - ©kol-
ska knjiga 2002.). Profesor Zdenko KovaË osvrnuo se na
veliki porast informacija u medicini te na problem prila-
goivanja takve koliËine informacija potrebama studenta
medicine kao buduÊeg lijeËnika. TreÊi Ëlan uredniËkog
tima akademik Stjepan Gamulin odgovorom na tri pita-nja
pokuπao je dodatno pribliæiti ulogu patofiziologije kao
kolegija i ovog udæbenika u medicinskom obrazovanju:
• Kakva je uloga patofiziologije kao predmeta u programu
studija medicine?
”Joπ od vremena profesora SokoliÊa patofiziologija je
usmjerena prema integraciji relevantnih znanja od razine
molekularnih poremeÊaja pa sve do kliniËkih oËitovanja
bolesti. Upravo su u tom duhu pisana sva prethodna pa
tako i ovo izdanje, a takva je koncepcija postalo europ-
skim trendom. ZagrebaËka πkola medicine njeguje
U Ëetvrtak, 7. studenoga 2002., u velikoj dvorani
”Miroslav »aËkoviÊ” Medicinskog fakulteta u Zagrebu
odræana je sveËana promocija petog izdanja udæbenika
”Patofiziologija”. Prezentaciji su prisustvovali brojni
ugledni predstavnici znanstvenih krugova meu kojima i
predsjednik HAZU akademik Ivo Padovan, a sa
sveuËiliπne strane svakako treba izdvojiti rektoricu
SveuËiliπta u Zagrebu profesoricu Jasnu Mencer te
dekana Medicinskog fakulteta u Zagrebu profesora
Borisa Labara, koji su oboje tom prilikom odræali prigodan
govor pohvalno se izrazivπi i o autorima i o samom
udæbeniku.
Nastava iz patofiziologije na Medicinskom fakultetu u
Zagrebu odræava se joπ od akademske godine
1919/1920. kada je prva generacija studenata toga
fakulteta dospjela do treÊe godine. Ipak najvaæniju ulogu
u razvoju patofiziologije u Hrvatskoj ima profesor Pavle
SokoliÊ na Ëija se izvanredna kliniËka i nastavna i eksper-
imentalna postignuÊa, u akademskim medicinskim kru-
govima i danas gleda s naglaπenim poπtovanjem. Profe-
sora SokoliÊa sjeÊaju se generacije lijeËnika kao
klasiËnog erudita i korifeja biomedicinske edukacije,
dijagnostike i vladanja znanjima. Njegova se djela toga
dana u svom govoru dotakao akademik Ivo Padovan,
istaknuvπi s ponosom da je bio demonstrator kod profe-
sora SokoliÊa. Govoriti o patofiziologiji, a ne spomenuti
toga marljivog znanstvenika praktiËki je nemoguÊe, stoga
i ne Ëudi πto je svih pet izdanja ovog udæbenika
posveÊeno upravo njemu, premda ga mnogi autori ove
knjige nisu imali prilike upoznati.
Ovo izdanje nastavak je dugogodiπnjeg rada koji je poËeo
1988. izlaskom prvog izdanja. Otada su izaπla joπ tri
izdanja ovoga udæbenika (1990., 1995., 1998.) koja su,
kako gospoa Ana RajiË iz izdavaËke kuÊe ”Medicinska
naklada” s ponosom istiËe, prodana do posljednjeg prim-
jerka u ukupnoj nakladi od 12 000 te da je ovo izdanje
znaËajan korak naprijed s obzirom na to da se odlikuje
novim grafiËkim izgledom i rjeπenjima, dvobojnim tiskom
i visokom tehniËkom kvalitetom.
Novost u najnovijem izdanju jest promjena u uredniËkom
timu kojemu se uz akademika Stjepana Gamulina i pro-
fesora Matka MaruπiÊa, koji su bili urednici prethodnih
Ëetiriju izdanja (prvih triju uz akademika Slavka Krvavicu),
sada pridodao profesor Zdenko KovaË prisutan veÊ u
prijaπnjim izdanjima kao autor.
O udæbeniku su toga dana govorili mnogi. Profesor Nijaz
HadæiÊ, kao recenzent svih dosadaπnjih izdanja, moæda i
najpozvaniji za takvu tvrdnju, istaknuo je da je ovo izdan-
je 50% promijenjeno u odnosu na prvo, πto prati dinamiku
Slika 1. Prof. dr. Pavle SokoliÊ - korifej biomedicinske edukacije
kome je posveÊeno svih pet izdanja
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patofiziologiju kao srediπnji integrativni kolegij na prije-
lazu pretkliniËke i kliniËke nastave sa snaænim utjecajem
na dodiplomskoj i poslijediplomskoj razini. Svojom
svjeæinom i pravodobnoπÊu osuvremenjivanja udæbenik
se nametnuo kao nezaobilazna knjiga medicine.”
• Kako oËekujete da Êe studenti, s obzirom na izraziti
porast koliËine novih spoznaja, uspjeti svladati gradivo?
”Potrebno je znati da je Katedra za patofiziologiju razvila
poseban didaktiËki model problemskih seminara, koji su
prihvatili i studenti i nastavnici kao uspjeπnu metodu
uËenja. Studijska je graa dana uzajamno povezanim
dijelovima, a student je rjeπavanjem problemskog semi-
nara stavljen u aktivnu ulogu. Svaki je problemski semi-
nar strukturiran tako da omoguÊuje sagledavanje prob-
lema od djelovanja etioloπkog Ëimbenika, preko pato-
genetskih mehanizama od temeljnih molekularnih
poremeÊaja  pa sve do kliniËkog oËitovanja. Pri tome se
posebna paænja posveÊuje integraciji znanja, vertikalnoj
od makromolekularne do organizmiËne razine i horizon-
talnoj, jer se izuËavaju istovremeni poremeÊaji u viπe
funkcijskih sustava.”
• Kakav je odnos Katedre za patofiziologiju prema dru-
gim granama medicine s obzirom na to da se i unutar njih
susreÊe patofizioloπko tumaËenje pojedinih problema?
”Kao πto je nastava patofiziologa tako je i nastavna baza
usmjerena prema integrativnom pristupu koji
premoπÊuje kliniËki i baziËni pristup. KliniËki rad, pri-
marno usmjeren lijeËenju, ima sklonost zanemariti
temeljni cilj znanosti odnosno otkrivanje znanstvene
istine o pojedinim patobioloπkim procesima. S druge
strane, temeljna je znanost sklona zanemarivanju
kliniËkih relevantnosti. Upravo je zato nastavna baza
patofiziologije sazdana od kliniËkog, eksperimentalno-
laboratorijskog i nastavnog dijela, a u svrhu premoπÊiva-
nja dihotomije prisutne u medicini.”
Od tehniËkih podataka vrijedi istaknuti da je udæbenik
sastavljen od 35 poglavlja od kojih dva uvodna studenta
suoËavaju s osnovnim patofizioloπkim pojmovima i me-
hanizmima koji su bitni studentu u njegovu daljnjem
izuËavanju ispitnoga gradiva. SljedeÊih 19 poglavlja
obrauje opÊe poremeÊaje funkcije organizma, odnosno
patofizioloπke pojave koje se mogu sresti u mnogim
patoloπkim stanjima neovisno o etioloπkom Ëimbeniku, a
upravo se etioloπkim Ëimbenicima bave sljedeÊa tri
poglavlja. U posljednjih 11 poglavlja obraeni su
patofizioloπki procesi koji se pojavljuju u sklopu
poremeÊaja funkcije pojedinih organa.
Udæbenik je plod rada 80 autora i sadræava 1025 strani-
ca od kojih gotovo 1/4 otpada na tabliËno-slikovne
prikaze. Upravo je koliËina tablica i slika bitno poveÊana
(gotovo 25%) u odnosu na prethodno izdanje, dok je
koliËina ”golog teksta” smanjena za 3%.
Na kraju treba reÊi da je Katedra za patofiziologiju iznim-
no ponosna na najnovije izdanje udæbenika, kojemu je
odobrena uporaba na SveuËiliπtu u Zagrebu (Manualia
universitatis studiorum Zagrebiensis) te da je prva gen-
eracija studenata koji su uËili po ovoj knjizi veÊ imala pri-
liku polagati ispit. Nadamo se da Êe im udæbenik pomoÊi
i u toj zadaÊi i u svladavanju gradiva drugih predmeta te
u njihovu kasnijem profesionalnom usavrπavanju.
Tomislav LetiloviÊ, znanstveni novak
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Slika 2. Tim Katedre za patofiziologiju u
vrijeme kada ju je vodio prof.
Pavle SokoliÊ
